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SARNA DEMODÉCTICA: SU TRATAMIENTO CON NEGUVON
Francisco O. Boccia
RESUMEN: Se describen los resultados obtenidos con la aplicación de Neguvón, en forma subcutánea, en la
sarna
  
demodéctica canina. De una solución al 10 % se administran 0,50 CC. por kg. de peso, Serie de 5 a 10
inyecciones, con un intervalo entre cada aplicación de 72 horas. Los resultados son francamente positivos en la
forma escamosa y si bien en algunos animales que padecían la forma pustulosa las lesiones regresaban, en
otros, en un porcentaje mayor, los resultados fueron negativos. Analecta Veterinaria 1 (3); 105-109, 1969
TREATMENT OF DEMODECTIO MANGE WITH NEGUVON
SUMMARY: The use of “Neguvon” (0,0 dimethyl - 1 hydroxiethyl -2,2,2, thricitloroethyl phosphonate -Bayer-) sub-
cutaneously for the treatment of demodectic mange is described. The drug was administered in a 10 % solution,
at the rate of 0,5 mil/kg. body weight, for a total of 5 - 10 treatments at intervals of 72 hours. Positive results were
obtained in dogs with squamous demodectic mange. The drug produce only a regression in cases of pustular
mange. Analecta Veterinaria 1 (3); 105-109, 1969
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